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1 ZARYS TREŚCI: Handel  detaliczny  ulega  w  Polsce  nieustającym  zmianom  struk-turalnym,  ilościowym  oraz  jakościowym.  Powstają  nowe  formaty  handlu  wielko-
powierzchniowego,  systematycznie maleje  liczba  sklepów, ubywa głównie małych, 
drobnodetalicznych sklepów spożywczych oraz sklepów ze sprzętem RTV i kompu-
terami. Powstają w  ich miejsce  sklepy dyskontowe,  stosujące  strategię  niskich  cen 








































i  kończy  swoją  działalność. W  ciągu  ostatnich  kilku  lat  zmniejsza  się  znaczą-








307  tys. To największy  spadek od 2012  roku – wynika z  analizy przygotowanej przez 
wywiadownię gospodarczą Bisonde Polska D & B Polska na zlecenie „Dziennika Gazety 





w Shopping Monitor CEE 2009,  raporty INCOMA Research, http://www.incoma.cz/cz/
los/shopping_monitor_cee_2010 (dostęp: 20.01.2015).









znaczna  część  ludności  krajów  europejskich,  przy  czym w  Polsce mieszkańcy 
małych miast stanowią około 23% ludności miejskiej (Heffner 2005). Pierwotna 
rola małych miast w układzie  osadniczym  sprowadzała  się  do  funkcji  lokalnej 
obsługi  otaczających  terenów  wiejskich,  zaś  podstawą  utrzymania  dużej  czę-
ści  ich mieszkańców było rolnictwo. Układ ten zmienił się w procesie rozwoju 
społeczno-gospodarczego,  kiedy małym miastom  stopniowo  przybywało  funk-
cji „dodatkowych”, uzupełniających  lub zastępujących dawne  funkcje  targowe.  
W wielu małych ośrodkach pozarolnicze funkcje miejskie zdominowały ich pier-
wotną strukturę, czyniąc z nich związane z  innymi sektorami gospodarki, mia-
sta  monofunkcyjne  (w  tym  o  funkcjach  mieszkaniowych).  Niektórzy  autorzy 
sugerują,  że w  przyszłości  funkcja mieszkaniowa może  się  stać  jedną  ze  ście-



















•  lokalne  z  siedzibą  gmin  lub miast-gmin  (małe  ośrodki  obsługi  handlowej 
oraz podstawowych usług lokalnych);
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•  ponadlokalne,  pełniące  głównie  usługi  publiczne  (z  zakresu  administracji 








kwencji wiąże  się  to  z  koniecznością  rozbudowy  infrastruktury  społecznej,  co 
z pewnością korzystnie wpływa na rozwój miasta oraz na poziom zaspokojenia 
potrzeb  ludności  zamieszkującej  w  zasięgu  jego  oddziaływania. Współczesny 
rozwój małych polskich miast zarówno w sferze gospodarczej,  jak i społecznej 
determinują dwa procesy:








W  nowych  warunkach  społeczno-gospodarczych  wiele  małych  ośrodków 
miejskich podejmuje próbę przedefiniowania swojej  roli  i miejsca w strukturze 
przestrzennej  regionu,  szukając  nowych  impulsów  rozwoju  i  szansy  na  popra-
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szenia jakości życia wielu mieszkańców Polski i Europy. Małe ośrodki miejskie 










Skierowanie  uwagi  operatorów  sieci  handlowych  na  małe  ośrodki  spowo-






1.3. Sieci dyskontowe w Polsce – warunki funkcjonowania i rozwoju
Do najszybciej rozwijających się form współczesnego handlu należą sklepy dys-
kontowe oraz wielkogabarytowe i wielofunkcyjne centra handlowe. Od 2010 roku 
























































































Biedronka 1995 Portugalia 900 50 > 500
Netto 1995 Dania 1 050 20 550
Lidl 2000 Niemcy 1 000‒1 250   60 1 000‒1 500
Aldi 2008 Niemcy 700 90 800
Źródło: opracowanie własne na podstawie  informacji  sieci dyskontowych: http://www. 
biedronka.pl/ (dostęp: 13.12.2015), http://www.lidl.pl/ (dostęp: 07.01.2016), http://www.
aldi.pl/ (dostęp: 04.01.2016), http://www.netto.pl/ (dostęp: 04.01.2016).
















(dostęp:  13.12.2015),  http://www.lidl.pl/  (dostęp:  07.01.2016),  http://www.aldi.pl/  (do-
stęp: 04.01.2016), http://www.netto.pl/ (dostęp: 04.01.2016).
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1.4. Lokalizacja placówek handlu dyskontowego w Polsce
Przez  lokalizację  przedsiębiorstwa  handlowego  rozumie  się  takie  usytuowanie 
terytorialne przedsiębiorstwa, które pozwala mu najbardziej optymalnie realizo-























w centrach miast  lub w centrach handlowych,  towary  impulsowe powinny być 
sprzedawane w sklepach zlokalizowanych w miejscach o dużym natężeniu ruchu. 





ekonomiczne,  transportowe,  finansowe  i  społeczne.  Każdy  operator  sieci  dys-
kontowych w Polsce preferuje działki o minimalnej powierzchni 3 000‒4 000 m2. 
Pozwala  to  na  zbudowanie  sklepu  parterowego  z  niezbędnym  placem  ma-

























































nej  działki, warunków otoczenia  rynkowego, walorów przestrzennych  i  środo-
wiskowych.  Istotne znaczenie dla operatorów sieci ma wielkość miejscowości,  
w  której  może  powstać  sklep,  przy  czym  stanowi  to  często  formalne  ograni-
czenie ekspansji i wiele sieci zmienia sposób szacowania rynku, uwzględniając  
otoczenie miejscowości  (jest  to  zwykle  zaplecze wiejskie). Największe wyma-
gania w tym względzie prezentuje sieć Biedronka, natomiast Aldi – w ogóle nie 








lokalizacji  z minimalnym  zapleczem  8‒10  tys. mieszkańców,  chociaż  niektóre 
z  sieci  stawiają większe progi potencjalnego  rynku zbytu  (Biedronka – 15  tys.  









ski  zachodniej  i  środkowej.  Sieć Aldi  jest  dotychczas  bardzo  słabo  rozwinięta  
w małych miastach i nie ma znaczącego wpływu na ich funkcjonowanie. W gru-
pie małych miast w Polsce sklepy dyskontowe funkcjonują w ponad 88%, naj-












nywalnie wyższa  niż w krajach Europy Zachodniej. Wskaźnik  ten  jest wysoki  
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Ryc. 1. Rozmieszczenie sieci dyskontowych w Polsce według województw


















rów  sieci  handlowych  atrakcyjnym miejscem  zainwestowania,  czego  dowodzą 
kolejne realizacje sieci dyskontowych. 
A
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1.5. Funkcjonowanie sklepów dyskontowych w strukturze sieci handlowej  
w małych polskich miastach
Formatem, który od kilku  lat w Polsce  rozwija  się  najbardziej  dynamicznie  są 













trzeb  konsumentów. Przede wszystkim pracują  nad  zmianą  percepcji  klientów. 
W przeszłości dynamiczny wzrost dyskontów był efektem  ich pozycjonowania 





lokalizacjach,  aby  klientom wygodniej  było  zrobić  tam  kompleksowe  zakupy. 





















w strukturze  sieci  handlowej małych miast w Polsce. Przekonują o  tym  liczne 
badania (Badania PBS – 2014) wśród klientów małych miast, którzy deklarują, 
że  robią zakupy w dyskontach, kupując coraz częściej  i  coraz więcej. Z badań 
wynika, że 75% Polaków robi zakupy w dyskontach (ryc. 3), 26% – wyłącznie 
w tej kategorii sklepów sieciowych. Biedronka jest niekwestionowanym liderem 
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w miastach  bez  sklepów  dyskontowych.  Lepsza  ogólna  kondycja  gospodarcza 
małych miast ze sklepami sieci dyskontowych widoczna była także w przeciętnej 
liczbie podmiotów gospodarczych działających w handlu (4:1), co może świad-
czyć  o  istotnym znaczeniu  sytuacji  ekonomicznej mieszkańców uwzględnianej 
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